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B O L E T I N 
cents, número 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA BE LEON 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 30 de Octubre.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
lontimian sin novedad en su im-
portaute salud. 
OOBÍBBÑÓ DIFPEOVÍNOU. . 
iEOCKIS DH iruXKItTb. 
Minas. 
D. M A N U E L B A A M O N D E GUITIAN, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Francisco 
Horún, vecino de León, apoderado 
de los Sres. Basterra y Caúnedo, de 
Bilbao, se lia presentado en la Sec-
ción de Fomento de ette Gobierno 
civil, el dia 22 de Julio á la una y 
quince minutos de la tarde, una so-
licitud pidiendo la ampliación de 
registro de la mina de carbón deno-
minada Cristina, así como la varia-
ción de la designación hecha en el 
espediente primitivo, á cuyo efecto 
se tendrá por punto de partida el 
mismo que en la anterior designa-
ción ó sea el sitio de la chanca, des-
do él se medirán al S. 2.000 metros, 
al E . 1.000 metros, al O. 1.000 y al 
N . 1.000, y levantando perpendicu-
lares en los extremos de estas líneas 
quedará cerrado el perímetro do 600 
pertenencias, aumentándose en 350 
el número de las solicitadas en el 
primitivo registro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término do sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en esto Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 do la ley de mi-
nería vigente. 
León 5 de Setiembre de 1890. 
Manuel Itanmondc. 
D . M A N U E L B A A M O N D E Y G U I T I A N , GOBERNADOR'CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
. HAGO SABER: que habiendo renunciado varios interesados sus registros con arreglo á lo determinado por la ley, se declaran terrenos libres y *Í ' 
registrables los dulas minas que á continuación se expresan: . 
NOMBRES Y APELLIDOS 
do los renunciantes 
Margarita Nieto Abecon... 
La misma 
Santiago Orejas. 
Gregorio Arias Alvarez. . . . 
Casiano Fernandez 
Benito García Hernández.. 
Marcos Tascon Alvarez 
Indalecio Llamazares 













Antonio de Guinea 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
Lorenzo Garcia Valle 
Manuel Diez Canseco 
Facundo Martínez Mercadillo. 
Alejandro González 
Domingo Allende 
Sociedad Basterra y Cauuedo 
Antonio de Guinea 
Sociedad Basterra y Caunedo 
La misma 
Vecindad 




































F E C H A S 






































Nombres de las minas 
Buena 
Lá. . . . " . 
Peruana 






































Cobre y otros 
Hierro 























Antimonio y otros 
Cobre y otros 









Valverdin y Pedresa 
Valdesamario 
Orzonaga 
San Feli/i de las Lavanderas 
San Martin de la Falamosa 
Soto y Villacorto 
Vega y Veguerino 
Orzonaga 







Tolibia de Abajo y Valdelugueros 
Ontañellas 
Lacean a y Caboalles 
Idem id. 
Caboalles de Arriba 
Lacean» y Caboalles 




Miüera y Mirante 





Santa Cruz del Si l 
Lo que he dispuesto se publique en ol BOLETÍN OFICIAL de esta provincia para conocimiento del público. 
León 24 de Octubre de 1890.—El Gobernador, Manuel Baamonáe. 
ti 
DIRECCION GENEBAL 
DE OBRAS PÚBLICAS. 
Eü virtud de lo dispuesto por Keal 
orden de 16 do Noviembre de 1889, 
esta Dirección general ha señalado 
el dia 11 del próximo mes de Di-
ciembre á la una de la tarde, para 
la adjudicación en pública subasta 
de las obras del trozo 1." de la car-
retera de tercer orden de la estación 
de Toral á Santalla por Cacabelos, 
por su presupuesto de contrata de 
57.832 pesetas 4 céntimos (León). 
La subasta se celebrará en los 
términos prevenidos por la Instruc-
ción de 11 de Setiembre de 1886, 
en Madrid, ante la Dirección gene-
ral de Obras públicas, situada en el 
local que ocupa el Ministerio de Fo-
mento , hallándose de manifiesto, 
para conocimiento del público, el 
presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes, en dicho Ministe-
rio y en el Gobierno civil de la pro-
vincia de León. 
Se admitirán proposiciones en el 
Negociado correspondiente del Mi -
nisterio de Fomento, en las horas 
hábiles de oficina, desde el dia de la 
fecha hasta el 6 de Diciembre pró-
ximo y en las Secciones de Fomento 
de todos los Gobiernos civiles de la 
Península, en los mismos dias y 
horas. 
Las proposiciones se presentarán 
eu pliegos cerrados, en papel sellado 
de la clase undécima, arreglándose 
al adjunto modelo, y la cantidad que 
ha do consignarse préviatnente co-
mo garantía para tomar parte en la 
subasta será de 2.900 pesetas en 
metálico, ó en efectos de la Deuda 
pública al Upo que les está asignado 
por las respectivas disposiciones v i -
gentes; debiendo acompañarse á ca-
da pliego el documento quo acredite 
haber realizado el depósito del modo 
que previene la referida Instrucción 
En el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales se proce-
derá en el acto & un sorteo entre las 
mismas. 
Madrid 18 de Octubre de 1890.— 
El Director general, M. Catalina. 
MODELO DE PKOPOSieiON. 
D. N . N . , vecino de según cé-
dula personal núm , enterado del 
anuncio publicado con fecha 18 de 
Octubre último y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta de 
las obras del trozo 1." de la carretera 
de la estación de Toral á Santalla 
por Cacabelos (León), se comprome-
te á tomar á su cargo la construc-
ción do las mismas, con extricta su-
jeción á los expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad de... 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y llana-
mente el tipo fijado; pero advirtien-
do que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad en pesetas 
y céntimos, escrita en letra, por la 
que se compromete el proponento á 
la ejecución de las obras, así como 
toda aquella en que se añada alguna 
cláusula.) 
Fecha y firma del proponente. 
Condiciones particulares y económicas 
que, además de las facultativas cor-
respondientes y de las generales 
aproiadas por Real decreto de 11 de 
Jimio de 1886, Han de regir en, la 
contrata de las oirás del trozo 1." de 
la carretera de la estación de Toral 
á Santalla por Oacalelos. 
1. " El rematante quedará obli-
gado á otorgar la correspondiente 
escritura ante el Notario oficial en 
Madrid, dentro del término de 30 
días, contados desde la fecha de la 
aprobación del remate, y prévio el 
j-ago de los derechos de inserción 
del anuncio de la subasta en la Ga-
ceta y BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia donde radica la obra. 
2. * Antes del otorgamiento de 
la escritura deberá el rematante 
i consignar como fianza, en Madrid, 
en la Caja general de Depósitos, en 
metálico ó efectos de la Deuda pú-
blica, al tipo asignado por las dispo-
siciones vigentes el 10 por 100 del 
importe del presupuesto de contrata 
3. " La fianza no será devuelta al 
contratista hasta que se apruebe la 
recepción y liquidación definitivas 
y se justifique el pago total de la 
contribución de subsidio industrial 
y de los daños y perjuicios, si ¡os 
hubiere. 
4. " Se dará principio á la ejecu-
ción de las obras dentro del término 
de sesenta dias á contar desde la fe-
cha de aprobación del remate, y de-
berán quedar terminadas en el plazo 
de un año. 
5. " Todos los gastos de replan-
teo y de liquidación serán de cuenta 
del contratista. 
G.a Se acreditará mensualmente 
al contratista el importe de las 
obras ejecutadas con arreglo á lo 
que resulte de las certificaciones 
expedidas por el Ingeniero, excepto 
en el caso á que se refiere la condi-
ción siguiente, y su abono se hará 
en metálico, sin descuento alguno, 
por la Administración Económica 
de la provincia donde radican las 
obras. 
7." E l contratista podrá desar-
rollar los trabajos en mayor escala 
que la necesaria para ejecutar las 
obras en el tiempo prefijado. Sin 
embargo, no tendrá derecho á que 
se le abone en un año económico 
mayor suma de la que corresponda 
á prorrata, teniendo en cuenta la 
cantidad del remate y el plazo de 
ejecución. Por tanto, los derechos 
quo el art. 38 de las condiciones 
generales concede al contratista, 
no se aplicarán partiendo como base 
de la fecha de las certificaciones, 
sino de la época en que deban rea-
lizarse los pagos. 
Madrid 18 de Octubre de 1890.— 
El Director general, M . Catalina. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
El Exorno. Sr. Capitán general 
del distrito, con fecha de hoy, tele-
gráficamente me dice: 
«El Ministro Guerra en telegrama 
del 27 dice: 
«El dia 2 de Noviembre próximo 
inaugurará el curso académico la 
General militar. Sírvase V. E . dar á 
esta disposición la necesaria publi-
cidad para conocimiento de profeso-
res y alumnos que se encuentren en 
ese distrito. 
Dé V. E. conocimiento al Gober-
nador civil para inserción eu el BO-
LETÍN OFICIAL de esa provincia.» 
Y me complazco en trascribirlo á 
V. S. esperando se sirva disponer la 
inserción del citado telegrama en el 
primer número del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia á los fines indica-
dos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
León 28 de Octubre de 1890.—El 
General Gobernador, Juan García 
Margallo. 
Sr. Gobernador civil do esta pro-
vincia. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Jlaíanedo. 
En los dias 3, 4 y 5 del próximo 
Noviembre, tendrá lugar la cobran-
za de la recaudación voluntaria del 
2." trimestre del actual ejercicio en 
la capital de este Ayuntamiento. 
Lo que se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento de los contribu-
yentes en el mismo. 
San Andrés del Eabanedo 28 de 
Octubre de 1890.—El Alcalde, Isi-
dro Paniagna. 
J U Z G A D O S . 
D. Juan Alvarez González, Secreta-
rio del Juzgado municipal de la 
villa de Mansilla de las Muías. 
Certifico: que en el juicio verbal 
civil que se tramitó en este Juzga-
do y del que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen literalmente: 
«Sentencia.—En Mansilla de las 
Muías á veintitrés de Setiembre de 
mil ochocientos noventa, don Herá-
clio Pescador Velasco, Juez munici-
pal de la misma; habiendo visto es-
tos autos de juicio verbal civil en-
tre partes, como demandante don 
Jerónimo Villa Orejas, de esta ve-
cindad, jornalero, y como deman-
dado los estrados del Juzgado por 
la rebeldía de José Santamarta, ve-
cino de Santas Martas, sobre pago 
de sesenta y ocho heminas de cen-
teno y treinta de trigo. Fallo: que 
debo condenar y condeno en rebel-
día á José Santamarta al pago de las 
sesenta y ocho heminas de centeno 
y treinta de trigo, las cuales hará 
efectivas en término de cinco dias á 
Jerónimo Villa Orejas, asi también 
al pago de las costas de este juicio. 
NotiKquese en estrados esta senten-
cia, por lo que hace al demandado, 
publicándose por edictos en los si-
tíos de costumbre é insertándose la 
parte dispositiva de la misma en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Así 
por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo proveo, mando 
y firmo.—Licenciado, Heráclio Pes-
cador Velasco.» 
Conviene literalmente lo trascrito 
de la sentencia con la que obra en 
el juicio de su razón, y para inser-
tar, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia libro la presente en Mansilla 
de las Muías á veintisiete de Setiem-
bre de mil ochocientos noventa.— 
Heráclio Pescador Velasco.—Juao 
Alvarez. 
ANUNCIOS Ol'ICIAI.KS. 
Jiecaudacion de conlri&uciones. 
Desde el dia 1.° al 30 de Noviem-
bre, tendrá lugar la cobranza vo-
luntaria a domicilio en esta capital, 
de las contribuciones territorial ó 
industrial, correspondientes al se-
gundo trimestre del corrieuto ejer-
cicio, y desde el 1.° al 8 do Diciem-
bre, pueden satisfacer sus cuotas los 
contribuyentes sin recargo alguno, 
en la oficina do la recaudación, ca-
lle de Santa Cruz, núm. 10. 
León 27 de Octubre de 1890.—El 
Bccaudador, Justo López. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Se enagena el monte Colonia 
Agrícola do los Pozos, término de 
Benazolve, de 160 fanegas, las 60 
de viñedo nuevo, 34 labrado y el 
resto monto con leña. 
En la Notaría de D. Pedro de la 
Cruz Hidalgo se admiten proposi-
ciones y darán instrucciones, y en 
Benazolve D." Francisca Domenech 
de Isla. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
17 
P R O V I N C I A D E L E O N 
PLXN DE APROVECHAMIENTOS para el año Mesial de 1890 á 91, relativo i los montes pellicos, no incluidos en el Catálogo, formado con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero de 1862 y conforme con la Uy de 24 (fe 
Mayo de 1863. 
AYUNTAMIENTOS. 
Bena vides. 
S O M B R E S D E LOS MONTES. 
Llamas de la Rivera . 
Brazuelo. 
Valdeag-uas 
Monte de Antoñan 
La Dehesa 
'v.La Dehesa 
/Monte de Quintanilla del Monto. 
(La Campaza 
Carrizo |Cliana 
c a s t r ¡ i , o i o s P o i v a z a r e S . . ^ ^ ^ a : : : : : : : : : : 
íCamperones 
.¡Valgran 
'Monte do Villaviciosa 
i Monte de Caruefio y Sopeña 
mn.„ i c „ )Monte de la Carrera 
Otero de Escarpizo ' Ionte de 0tero de Esc¡„.p¡zo _ _ 
IMoute de Villaobispo 









Quemado de Carballo 
Valdepuercos 
La Dehesa de Abajo 
Bedulur y Ovio 
La Debesica y Cienramo 
Monte de la Marquesa 
La Cuesta 
Montico 
> Monte de Arriba y Sardonal 
La Sierra 
Mata de La Vega 
Las Reguerinas 
Qnintanadel Castillo... 
Priaranza do la Valduerna 
Jíagaz 
Lucillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Los Gandarones 
Monte de la Veguellina.. 
Mata-tapioles 







D ü L O S M I S M O S . 
Quintanilla del Valle 








Llamas de la Ribera. 
San R o m á n . . . . . . . . 
Villaviciosa 
Carneros y Sopeña.. 
La Carrera 
















S.JustoS. Rom. otros 
Brazuelo 
Idem 


































P A S T O S . 
































































































lia du durar 
ol nprovcclia-
micoto. 





























































































































































































































Son Justo de la Vega.. 
Santa ColombndoSomoza 
NOMBRES D E L O S MONTES. 
La Vega 
Monte de San Justo... 
Monte de San Román.. 
Sardonal y .Juncalina. 
La Muela 






La Forca. . . . 
ElFueyo 
E l Solan 
Ozaco y Llombo. 
Truchas 
Turcia 
Val de San Lorenzo. 
Villamejil. 
E l Pontón 
JCanalitas, Carbayoso y otros . 
/Valmayo 
I Monte de Turcia y Armellada. 
iDeliesa y Encinal 
(Sardonal y Monredondo 





Alija de los Melones. 
Antigua 
Castrocalbon. 
[Monte de Brañuelas y Villagaton., 
.ttlonte de Culebros 
/Monte de Requejo y Corús 
'La Luenga 
. | La Chana 
Í
Monto de Barrientos 
Monte de Bustos , 
Monte de Castrillo de las Piedras., 
Monte de Curillas 
Monte de Tejados 
El Coto y Seismaravedis. 
'Cuesta-Ponte , 
.Camino de la Bañeza 




ÍChana y Ferral La Portilla y Barrancos.. La Chana 










































Turienzo y S."Marina 
Sta. Marina 
Fedredo 
Villar de Ciervos... 
Santa Colomba y Ta-
bladillo 
Villar de Ciervos y 
Andiñuela. 
Santa Colomba y Tu-
rienzo 









Turcia y Armellada. 
Lagunas 


















































P A S T O S . 














































































































































R . y E , 




E .yR . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
Canti-
dad. 
60 
60 
40 
60 
60 
60 
100 
BROZAS. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Canti-
dad. 
300 
300 
>J 
50 
50 
100 
40 
200 
100 
600 
200 
400 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
Tasa-
ción. 
meo 
de la 
tasa-
ción. 
Peste. 
150 
150 
» 
25 
25 
50 
20 
100 
9 
50 
300 
100 
200 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
580 
625 
378 
60 
125 
15 
80 
75 
75 
187 
20 
75 
463 
418 
575 
735 
780 
171 
120 
1058 
768 
922 
370 
160 
650 
453 
368 
529 
598 
1035 
425 
505 
135 
60-
214 
270 
304 
365 
355 
205 
205 
